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Resumen
El reto de abordar temas 
de discusión distrital, como 
el cambio climático y el 
ordenamiento territorial, 
dio origen a este artículo de 
investigación pedagógica que 
se realizó en el IED Guillermo 
Cano Isaza de la localidad de 
Ciudad Bolívar, que convocó 
a la enseñanza entre pares 
de maestros y la creación de 
semilleros de investigación, 
con estudiantes, en torno a la 
actividad minera en el territorio, 
como excusa para la formación 
política, la construcción de 
conocimiento y la puesta en 
práctica de nuevas formas de 
transdisciplinaridad y dinámicas 
alternativas en la escuela.
Palabras clave: Sujeto político, 
conflicto ambiental, bien común.
Summary
The challenge of talking and 
debating about topics concerning 
to the district issues, such as: 
climate change and territorial 
zoning plan gave the genesis 
of a pedagogical research in 
the IED Guillermo Cano Isaza, 
located in Ciudad Bolivar, which 
focused on the teaching between 
teachers and the creation 
of a study searching group 
made of students interested 
in the mining development in 
the territory, the mentioned 
as incentive to contribute 
to their political leadership, 
construction of knowledge in 
order to put in practice new ways 
of transdisciplinarity, besides 
to strengthen the alternative 
dynamics in the school.
Key words: Territory, 
environmental conflict, common 
good, political subject.
Resumo
O desafio de falar e debater 
sobre tópicos que interessam 
aos assuntos de distrito, tal 
ás: mudança de clima e plano 
de zoneamento territorial deu 
a gênese de uma pesquisa 
pedagógica no IED Guillermo 
Cano Isaza, situado em Cidade 
Bolívar que focalizou no ensino 
entre os professores e as 
criações do grupo de estudo 
minucioso constituído para 
estudantes se interessados no 
desenvolvimento mineiro no 
território, o mencionado como 
motivo para contribuir à liderança 
política deles/delas, construção 
de conhecimento para pôr em 
prática modos novos de diversas 
ciências, também tornar fortes as 
dinâmicas alternativas na escola.
Palavras chave: Território, pessoa 
política, conflito ambiental, bem 
comum.
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apropiación de la tierra y el espacio a la creación de territo-
rios;	de	la	creación	de	nuevas	subjetividades	a	la	constitución	
de	sujetos	políticos	nuevos	(Zibechi,	R.,	2008,	p.	81).
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Del territorio imaginado 
a nuestro territorio
Desde	esta	perspectiva,	la	formación	política	con	las	maestras	



























se integra esta temática en distintas áreas y cómo desarrollar el 
trabajo	con	los	estudiantes.	El	proceso	de	formación	también	
Cuadro 1. Sujetos que participan de la experiencia pedagógica
Formación de Docentes
Semillero de investigación
Socialización con la comunidad y entidades externas
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Escuela y formación política, 
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La contextualización de la práctica pedagógica en torno al territorio y al conflicto 
ambiental, significa generar posibilidades de articular el trabajo docente alrededor 
de temas, preguntas de estudiantes y sentidos de formación. La práctica 
pedagógica asume nuevos sentidos, en términos de entender su potencia en la 




Cuestionamientos frente a 
la realidad
Procesos de participación
Significación de sí mismos como sujetos capaces de construir conocimiento e influir 
a través de éste en la cotidianidad de una comunidad. Re significar los espacios 
cotidianos, identificando los diferentes actores que confluyen en ellos. Interactuar 
con líderes e instituciones que construyen territorio.
Comunidad
Interacción con los 
procesos de formación de 




Participar en espacios 
académicos 
Reconocimiento de los saberes y experiencias de la comunidad como elementos 
fundantes de la formación de las y los estudiantes, a través de un diálogo entre sus 
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